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期间，黄藻如与家人仍有书信往来，最后一封写于 1954年，家人疑心黄藻如死于 1954 年到 1955 年
间。查阅台湾“白色恐怖”时期的相关档案资料，发现黄藻如于 1957年 5月 3日被枪决。［10］据探监
过的黄藻如远亲说，他在狱中“态度顽固，仍从事共产宣传”。［11］
黄藻如的判决书与当年和他同行共事的同乡亲友后来所述基本吻合。从 1948年 10月至 1949
年 5月的《公论报》和《中华日报》上，可找到黄藻如各类作品 160多篇。尽管黄藻如在家乡曾投入





































































































































































































































































































































































［4］《发刊词》，《平报》，1938年 12月 3日，第 1版。
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Huang Zaoru’s Creation in Taiwan as a Victim of“White Terror”
Yu Qiaoying，Zhu Shuangyi
Abstract:In the months leading up to his arrest on May 13，1949，Huang Zaoru，the victim of the white terror，
published about 180 works in Taiwan’s newspapers and periodicals． Following the example of Lu Xun，he revealed and
criticized the social conflicts such as the civil war related to the interests of the people，the polarization between the rich and
the poor，the financial turmoil and soaring prices． Meanwhile，he analyzed the oppression of the Chinese people by the
accomplice structure composed of“three big mountains”such as imperialism，feudalism and bureaucratic capitalism，
explored the feudalism of the bureaucratic rule as the major social contradiction at that time and its historical root and
pointed out the end of the rulers and the prospect of victory of the people’s revolution． In fact，the highlight of Huang
Zaoru’s creation lies in his observation and perception of Taiwan particularity and the understanding，sympathy and
appreciation for the people of Taiwan． His“left leaning”is not a personal reason，but a requirement of the times． In other
words，it is not only the choice of Huang Zaoru but also the choice of the Chinese people． This is why Huang Zaoru still
demonstrated his unflinching courage and stuck to his conviction when in prison．
Key Words:white terror，Huang Zaoru，copy Lu Xun as example，three big mountains，particularity of Taiwan
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